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ࡀ෇⁥࡛࠶ࡿ㸪ぶࡋ࠸㸪ぶࡋࡳࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ᢳ㇟ⓗ࡞ព࿡㸦ࠑே㛫㛵ಀࠒࡢព࿡㸧ࢆేࡏᣢࡗ
࡚࠸ࡿࠋᅗ3ࡣ㸪ከᦶᆅᇦ㸦㞄᥋ᆅᇦࢆྵࡴ㸧ࡢ᪉ゝ㞟࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡢព࿡ࢆ
ᆅᅗୖ࡟♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟グ㏙౛ࢆᣲࡆࡿࠋ

㸦12 ࡢࡵࡗࡇ࠸㸸࡞ࡵࡽ࠿ࠋࠕኤ࡭࠸ࡗ࡮࠻㣧ࢇࡔࡽ㸪௒ᮅࡀࡓ㸪㢦ࡀࡢࡵࡗࡇ࠸ࡸࠋࠖ㸦㕥
ᮌⅭబ⏕㸦1987㸧ࠗ❧ᕝࡢ᪉ゝ࠘❧ᕝᕷᩍ⫱ጤဨ఍㸧࠙❧ᕝᕷࠚ
㸦13 ࡢࡵࡗࡇ࠸㸸ே௜ࡁྜ࠸ࡀ࠸࠸ࠋ௰ࡀࡼ࠸ࠋࠕࡢࡵࡗࡇࡃࡸࡗ࡚ࡿࡗ࡚࠼ヰࡔ࡛ࠖ㸦Ṋⶶ
㔝ᕷ㛤Ⓨබ♫㸦2009㸧ࠗṊⶶ㔝⏺㝰 ࡴ࠿ࡋㄒࡾ࠘㸧࠙Ṋⶶ㔝ᕷࠚ
㸦14 ࡢࡵࡗࡇ࠸㸦ᙧ㸧ձ⾲㠃ࡀ࡞ࡵࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡘࡿࡘࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋղே㛫㛵ಀࡀ࠺ࡲࡃ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ෇⁥࡛࠶ࡿࠋࠕ࠶ࡢே࡜ࡣࡢࡵࡗࡇ࠸࠿ࡽࡑࡢヰࡣನࡢ᪉࠿ࡽࡋ࡜ࡃ࡭࣮ࠖࠋ 㸦㛵
㇂࿴㸦2004㸧ࠗᏊ࡝ࡶࡢࡇࢁ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡤヰࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡤ㸦ቑ⿵࣭ᨵゞ∧㸧࠘㸧࠙ᇸ⋢
┴ධ㛫ᕷ  ࠚ
 
 ࠑ᥋ゐឤぬࠒࡢព࿡ࡢࡳࢆ㍕ࡏࡿࡶࡢ㸦㸦12㸧㸪ࠑே㛫㛵ಀࠒࡢព࿡ࡢࡳࢆ㍕ࡏࡿࡶࡢ㸦㸦1
3㸧㸪୧᪉ࡢព࿡ࢆ㍕ࡏࡿࡶࡢ㸦㸦14㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࡇࢀࡀᆅᇦᕪࢆ཯ᫎࡋࡓࡶࡢ࡜ࡣ༶᩿࡛
ࡁ࡞࠸ࠋ2010㹼2011ᖺ࡟❧ᕝᕷෆ⏕⫱ࡢ60㹼80ṓ௦ࡢヰ⪅4ྡ࡟☜ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪70㹼80ṓ௦ࡢヰ
⪅ࡣ㸪ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡶࡢࡢ඾ᆺ࡜ࡋ࡚㸪ࠕⓑࡃ࡚ࡁࡵࡢ⣽࠿࠸⫙ࠖࢆᣲࡆࡓୖ࡛㸪ࠕ௰ࡀࡼ࠸㸪
ヰࡋࡸࡍ࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓே㛫㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿ౑࠸᪉࡟ࡶࠕ㐪࿴ឤࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋᷓཎᮧ
                      
4 ಁ㡢ࢆྵࡲ࡞࠸ࠕࡢࡵࡇ࠸ࠖࡣㅖ᪉ゝ㞟࡟ࡣグ㍕ࡀ࡞࠸ࠋ᪋タྡ࡜ࡍࡿ㝿࡟ㄒᙧࡢ᪉ゝࡽࡋࡉࢆⷧࡵࡓࡶࡢ࡜ぢࡽࢀࡿࠋ
ࡢࡵࡇ࠸‮බᘧࢧ࢖ࢺ࡟ࡣ㸪ࠕ࠙ࡢࡵࡇ࠸ ࡜ࡣ㸽ࠚ͐ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜ࡣ୹Ἴᒣᮧࡢ᪉ゝ࡛ࠕࢶࣝࢶࣝࠖࠕࢫ࣋ࢫ࣋ࠖ
࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡍࠖࠋ 㸦http://www.nomekoiyu.com/index2.html㸪2013ᖺ8᭶8᪥㜀ぴ㸧࡜࠶ࡾ㸪ㄝ᫂୰ࡢㄒᙧࡣಁ㡢ࢆྵࡴࠕࡢ
ࡵࡗࡇ࠸࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
5 ࠗ᪥ᮏ᪉ゝ኱㎡඾࡛࠘ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡢ౑⏝ᆅᇦ࡜ࡋ࡚ᣲࡀࡗ࡚࠸ࡿ㒔┴ࡣ㸪⛅⏣㸪ᰣᮌ㸪⩌㤿㸪ᇸ⋢㸪ᮾி㸪⚄ዉᕝ㸪ᒣ᲍
࡛࠶ࡿࠋ
㸫233㸫
ᅗ ከᦶᆅᇦࡢ᪉ゝ㞟࡟࠾ࡅࡿࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡢព࿡
 
⏕⫱ࡢ80ṓ௦ࡢヰ⪅2 㸦ྡ2012ᖺ☜ㄆ㸧ࡶ࡯ࡰྠᵝ࡛࠶ࡗࡓ୍ࠋ ᪉❧ᕝᕷࡢ60ṓ௦ࡢヰ⪅ࡣ㸪ࡇࡢ
ㄒࡣୖࡢୡ௦ࡀ౑࠺ࡢࢆ⪺ࡃ࡜ゝ࠸㸪౑࠺࡜ࡍࡿ࡜ࠕ࠺࡝ࢇࡢႃࡈࡋࡀࡼ࠸ࠖࡇ࡜࡟࡯ࡰ㝈ࡽࢀ
ࡿ㸪࡜ࡋࡓࠋࠑ᥋ゐឤぬࠒࡢព࿡࠿ࡽࠑே㛫㛵ಀࠒࡢព࿡ࡀὴ⏕ࡍࡿ୍᪉࡛㸪ࡇࡢㄒ⮬యࡢ౑⏝
ࡀ⾶㏥ࡋ࡚ព࿡ࡶ㏥⦰ࡋ㸪ࡑࡢ୰࡛㸪ࠑ᥋ゐឤぬࠒࡢ୰ࡢࡉࡽ࡟≉ᐃࡢ≧ἣ࡬࡜ព࿡ࡢ㝈ᐃࡀ⏕
ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ 

 ከᦶᆅᇦࡢᕷ⏫㆟఍఍㆟㘓࠿ࡽ
 ᪉ゝ㞟࡛ࡣ㸪ࠑ᥋ゐឤぬࠒࠑே㛫㛵ಀࠒ஧ࡘࡢព࿡ࡢ࠺ࡕ㸪๓⪅ࢆᣲࡆࡿࡶࡢࡢ᪉ࡀ௳ᩘ࡜ࡋ
࡚ࡣከ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ➼࡛ࡣ㸪ࠑே㛫㛵ಀࠒࡢព࿡࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࡯࡜
ࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࡢ౑⏝ഴྥࡣ࡝࠺࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡣ㸪᪉ゝᙧ㸦ಓゝ㸧࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ㸪ᕷ⏫ᮧ㆟఍ࡢࡼ࠺࡞㸪ᆅᇦࡢබⓗ࡞ሙ࡛ࡶ
౑⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᕷ⏫㆟఍఍㆟㘓࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞౛ࡀぢࡽࢀࡿ7ࠋ

㸦15 ⿵ຓ㔠ࡣ୍✀ࡢ₶⁥๣㸪୍⁲ࡢἜ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᴟࡵ࡚ືࡁࡀࡢࡵࡗࡇࡃ࡞ࡗࡓࡾ㸪ࡇࡍࡗࡥ
ࡃ࡞ࡗࡓࡾ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ㸦1996ᖺ9᭶19᪥ ᮾᮧᒣᕷ㆟఍ᖹᡂ8ᖺ9᭶ᐃ౛఍ ᑠ⏫బᕷ㆟ဨ 
1938ᖺ⏕㸧
㸦16㸦ಖ⫱ᅬẸႠ໬ࡢㄝ᫂࡟ᑐࡋ࡚㸧㏆㞄࡟ࡣࡇࡢࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡼ࡜࠸࠺ヰࡣ᪩ࡵ࡟ࡋ࡚࠾࠿
                      
6 ㈨ᩱ࡜ࡋࡓ᪉ゝ㞟ࡣᩥ⊩ᮎ࡟ᥖฟࡋࡓࠋ 
7 Webୖ࡛බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪ྛᕷ⏫㆟఍఍㆟㘓᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡾ㸪᳨⣴ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸫234㸫
࡞࠸࡜ࡢࡵࡗࡇࡃ࠸࠿࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࡢ࡛㸪ࡑࡢ㎶ࡢ⪃࠼ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
㸦2010ᖺ3᭶29᪥ ⚟⏕ᕷ㆟఍ᖹᡂ22ᖺ඲ဨ༠㆟఍ ᑠ㔝ἑஂ㆟ဨ 1946ᖺ⏕㸧 
㸦17 ⚾ࡀゝࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ࡏࡵ࡚⏫ࡢୗ࡟ά᩿ᒙࡀ࠶ࡾࡲࡍࡼ࡜㸪ࡑ࠺࠸࠺᝟ሗᥦ౪ࢆࡶ࠺ࡕ
ࡻࡗ࡜ࡢࡵࡗࡇࡃࡸࡗࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࢇ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜㸪ࡑ࠺࠸࠺Ⓨゝࡢ࠶ࢀ࡞ࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋ㸦2
008ᖺ12᭶3᪥ ⍞✑⏫㆟఍ᖹᡂ20ᖺ6᭶ᐃ౛఍ ୖ㔝຾㆟ဨ 1948ᖺ⏕㸧 
㸦18 㸦Ꮫᰯࡢᩍ⫋ဨࡢ㸧␗ື࡜࠸࠺ࡶࡢࡣᮏᙜ࡟ᛧ࠸ࡶࡢ࡛㸪ᡃࠎࡀࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࡢࡵࡗࡇࡃ࡞
ࡗࡓ࡞࠶࡜࠸࠺㸪ࡢࡵࡗࡇ࠸࡜࠸࠺࠿㸪ࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࡡࠋࡢࡵࡗࡇࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࡞࠶
࡜࠸࠺ࡩ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࡜ࡁ࡟㸪ࢧࢵ࡜␗ືࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺㸪ࡇࡢ༴࠺ࡉࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛
ࡍࠋ㸦2010ᖺ3᭶23᪥ Ṋⶶ㔝ᕷ㆟఍ᖹᡂ22ᖺண⟬≉ูጤဨ఍ ㏆⸨࿴⩏㆟ဨ 1947ᖺ⏕㸧

㸦15ࡢࡼ࠺࡟≀⌮ⓗ࡞࡞ࡵࡽ࠿ࡉ࡟㏆࠸ព࿡࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ౛ࡶ࠶ࡿࡀ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡣ㸪㸦1
6㹼㸦18ࡢࡼ࠺࡟㸪ᆅᇦ♫఍࡟࠾ࡅࡿࠑே㛫㛵ಀࠒ࡟㛵ࡍࡿ⏝౛࡛࠶ࡿࠋ㸦16ࡣࠕ㛵ಀࡀ෇⁥ 㸪ࠖ
㸦17ࡣࠕࡁࡵ⣽࠿ࡃࠖ㸪㸦18ࡣࠕ᠓ពࠖ࡜࠸ࡗࡓព࿡࡛࠶ࡾ㸪㸦16㸦17ࡣࡑࢀࡒࢀࠑ᥋ゐឤ
ぬࠒࡢព࿡࠿ࡽ㸪㸦18ࡣ㸦16ࡢࡼ࠺࡞ព࿡࠿ࡽࡉࡽ࡟ὴ⏕ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࢟ࣕࢵࢳࣇ
࣮ࣞࢬ➼࡟࠾࠸࡚ࠑே㛫㛵ಀࠒࡢព࿡࡛ࡢ౑⏝౛ࡀከ࠸ࡇ࡜࡟ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞౑⏝≧ἣࡢ⣲ᆅࡀ
࠶ࡿࠋ 
 
 ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡢព࿡࣭⏝ἲ࡜᪉ゝ฼⏝
ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜࠸࠺ㄒࡣ㸪௚ࡢ᪉ゝᙧྠᵝ඲య࡜ࡋ࡚ࡣ౑⏝ࡀ⾶㏥ࡋ㸪ࡑࡢ୰࡛ព࿡ࡀ୍㒊
ࡢ㣗ឤ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡃഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ୍᪉㸪ὴ⏕⩏࡛࠶ࡿࠑே㛫㛵ಀࠒࡢព࿡ࡣ㸪ᆅᇦࡢ⏕
άࡢ୰࡛㔜どࡉࢀࡿࠕᐦ࡞௜ࡁྜ࠸࡟ᇶ࡙࠸࡚ே㛫㛵ಀࢆࢫ࣒࣮ࢬ࡟㐠ࡪࠖ࡜࠸࠺⾜ືつ⠊ࢆవ
ࡍ࡜ࡇࢁ࡞ࡃ⾲⌧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ヰ㢟ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡸࡍ࠸ሙ㸦඾ᆺⓗ
࡟ࡣ㸪ᆅඖฟ㌟⪅ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᆅᇦࡢ఍ྜ㸧࡛ࡣ㸪┦ᑐⓗ࡟౑⏝㢖ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࠋ௚ࡢ⾲⌧࡟௦
࠼㞴࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸦౛㸦18㸧ཧ↷㸧ࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓ౑⏝≧ἣࡢࡶ࡜࡛㸪ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ
ࡣ㸪ᆅᇦࡢே㛫㛵ಀࡢぶᐦࡉࢆ✚ᴟⓗ࡟⾲ࡍㄒ࡜ࡋ࡚ぢฟࡉࢀ㸪࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ➼࡜ࡋ࡚๓㠃
࡟ᢲࡋฟࡉࢀ࡚฼⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
 ᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ᪉ゝ฼⏝ࢆྵࡴ㸪⌧௦♫఍࡟࠾ࡅࡿ᪉ゝࡢព㆑ⓗ࡞ά⏝ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠕࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ෇⁥࡛ ࠿ࡳࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡟ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺㛵ಀ⪅ࡢពᅗࡀ₯ࡴࠖ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿ
㸦ᑠᯘ2007:Ͼ㸧ࠋࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡢࠑே㛫㛵ಀࠒࡢព࿡࡬ࡢᣑᙇࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᶵ⬟ࢆព࿡ࡑࡢ
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚┤᥋ⓗ࡟య⌧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡽࢀࡿⅬ㸪⯆࿡῝࠸ࠋ 

ᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ᪉ゝ฼⏝ࡢືᶵ
 ከᦶᆅᇦ࡛᪉ゝࢆࢿ࣮࣑ࣥࢢࡸ࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿ⌮⏤ࡣ㸪௚ࡢᆅᇦ࡜ྠᵝ㸪ᆅ
ඖࡽࡋࡉࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ぶࡋࡳࡸ㌟㏆ࡉࡢ㞺ᅖẼࢆ㔊ࡋฟࡍ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ฼⏝୺
యࡣ㸪⮬἞య㸦3㸦8㸦9㸦11ࡸᆅᇦࡢබඹⓗᅋయ㸦ほග༠఍㸦4㸪ၟᕤ఍㸦2㸪බ❧Ꮫᰯ㸦6㸧
ࡀከ࠸ࡀ㸪௻ᴗ㸦ಙ⏝㔠ᗜ㸦1㸪࿴ⳫᏊᒇ㸦5㸧ࡢ౛ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛㸪ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜࠸࠺ㄒ
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ࢆᡓ␎ⓗ࡟࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ࡟ྲྀࡾධࢀࡓ㟷ᱵಙ⏝㔠ᗜࡢࢣ࣮ࢫࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺
࡞ືᶵ࡛ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜࠸࠺ㄒࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓ࠿㸪㈨ᩱ➼࡟ࡼࡗ࡚ぢ࡚ࡳࡿࠋ
 㟷ᱵಙ⏝㔠ᗜࡣ㸪㟷ᱵᕷ࡟ᮏᗑࢆ⨨ࡃಙ⏝㔠ᗜ࡛㸪ከᦶᆅᇦ໭す㒊㸦୺࡜ࡋ࡚㟷ᱵ⥺ἢ⥺࡜୰
ኸ⥺௨໭࢚ࣜ࢔㸧࠾ࡼࡧ㸪ࡑࢀ࡟㞄᥋ࡍࡿᇸ⋢┴༡㒊㸦ᪧධ㛫㒆ᆅᇦ㸧࡟ᗑ⯒⥙ࢆᣢࡘࠋྠಙ㔠
࡛ࡣ㸪2007ᖺᗘ࠿ࡽࡢ୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬࡛㸪ᆅᇦ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆ㔜どࡍࡿጼໃࢆࠕᆅᇦ࡛࠸ࡕࡤࢇࡢ
ࡵࡗࡇ࠸ಙ⏝㔠ᗜࠖ࡜࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ໬ࡋ㸪㔜Ⅼ᪋⟇࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࣟࢦ࣐࣮ࢡ࡜ࡋ
࡚㸪࣏ࢫࢱ࣮㸪⬚❶㸪ྡ่㸪ᗈ࿌㸦HP㸪ࡢࡰࡾ㸪ࢳࣛࢩ㸪⿄㸪ࢸ࢕ࢵࢩࣗ㸪㌴ෆᗈ࿌㸧➼࡟⏝࠸
࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸯ཧ↷㸧ࠋ
 ྠಙ㔠㹆㹎࡛ࡣ㸪ࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ࡟ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡢㄝ᫂ࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿ㸦http://www.aosyn.co.jp//
nometoha.htm㸪2013ᖺ7᭶16᪥㜀ぴ㸧ࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪ࠕすከᦶࡸᇸ⋢༡す㒊ᆅᇦࡢ୍㒊࡛౑⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡲࡍࠋព࿡㸸㸦⫙ࡀ㸧ࡍ࡭ࡍ࡭ࡋ࡚࠸ࡿ㸪㸦࠺࡝ࢇ➼ࡢ㸧ࡢ࡝㉺ࡋࡀ࠸࠸㸪ぶࡋࡳࡸࡍ࠸ࠋࠖ
࡜ㄝ᫂ࡋࡓᚋ࡟㸪ࠕ࠶࠾ࡋࢇࡣࠕᆅᇦࡢ࠾ᐈᵝ࡜ࡢ୍య࡜࡞ࡿぶᐦ࡞㛵ಀࠖࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࢆࠕࡢ
ࡵࡗࡇ࠸ࠖࡢព࿡࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡋࡲࡋࡓࠋࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㄒࡀႠᴗ࢚ࣜ࢔࡜㔜࡞ࡿᆅᇦ⊂⮬ࡢ
ࡇ࡜ࡤ࡜ࡢㄆ㆑ࡢୖ࡛᥇⏝ࡉࢀࡓࡇ࡜㸪ᅾ᮶᪉ゝࡢព࿡ࢆ࣮࣋ࢫ࡟㸪Ⴀᴗ⌮ᛕࢆ⾲ࡍࡇ࡜ࡤ࡜ࡋ
࡚෌ᐃ⩏ࢆヨࡳࡼ࠺࡜ࡍࡿጼໃࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ
 ྠಙ㔠⌮஦㛗ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ஦㸦᳃⏣ 2007㸧࠿ࡽ㸪࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ࡜ࡋ࡚ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ
ࡀᑟධࡉࢀࡓ⫼ᬒࢆ㡯┠໬ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 

 ㄢ 㢟

  ࿘ࡾ࡟つᶍࡢ኱ࡁ࡞ಙ⏝㔠ᗜࡀ⏕ࡲࢀࡿ୰࡛㸪࡝࠺ࡸࡗ࡚ಙ⏝㔠 
ᗜࡢ౑࿨ࢆᯝࡓࡍ࠿ࠋ
 ᡓ ␎   ᆅᇦ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆ࠸ࡗࡑ࠺῝ࡵࡿࠋ
ᇶᮏጼໃ  ձ┦ᡭࢆ⿬ษࡽ࡞࠸ ղ┦ㄯ࡛ࡁࡿ ճ㢗ࡾ࡟࡞ࡿ
ࢩࣥ࣎ࣝ໬

 ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ㛵ಀ㸻ᆅඖ᪉  ゝ 
  ูࡢᥦ᱌ࠕᆅඖ࡛᭱ึ࡟┦ㄯ࡛ࡁࡿಙ⏝㔠ᗜࠖЍ୙᥇⏝
 ຠ ᯝ

  ࢖ࣥࣃࢡࢺࡀ࠶ࡿࠋ࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿࠋ
  ࠾ᐈࡉࢇࡣࡇࡢࡇ࡜ࡤࢆ▱ࡽ࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ࠋヰࡢ⣒ཱྀ࡟࡞ࡿࠋ
ᅗ㸲 ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ᥇⏝ࡢࣉࣟࢭࢫ㸦᳃⏣ࢆ㡯┠໬㸧
 
 Ⴀᴗ࢚ࣜ࢔ࡢ㔜࡞ࡿࡼࡾつᶍࡢ኱ࡁ࠸ಙ㔠࡟ᑐࡍࡿ⊂⮬ᛶࢆᶍ⣴ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᆅᇦ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁ
ࢆ῝ࡵࡿ࡜࠸࠺ᡓ␎ࡀぢฟࡉࢀ㸪ࡑࡢጼໃࢆ⾲㇟ࡍࡿࢩࣥ࣎ࣝ࡜ࡋ࡚㸪ෆᐜⓗ࡟ࡶྜ⮴ࡍࡿᆅඖ
᪉ゝࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪㔠⼥ᶵ㛵ࡀᆅඖ᪉ゝࢆᇽࠎ࡜࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ࡟⏝࠸
ࡿࡇ࡜ࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺ㸪▱ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼࡟࠿࠼ࡗ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ⣒ཱྀ࡟࡞ࡿ
࡜࠸࠺࣓ࣜࢵࢺࡶ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ⏕άゝㄒ࠿ࡽษࡾ㞳ࡉࢀࡓ᪉ゝࢆ㸪ᆅᇦᛶࡢ⾲㇟࡜ࡋ࡚௻ᴗάື࡟ྲྀࡾධࢀࡓ౛࡛࠶ࡾ㸪ࠕᆅ
ඖࡽࡋࡉࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ぶࡋࡳࡸ㌟㏆ࡉࡢ㞺ᅖẼࢆ㔊ࡋฟࡍࠖ࡜࠸࠺ᶵ⬟ࢆព㆑ࡋࡓ㸪඾ᆺⓗ࡞
ᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ᪉ゝࡢ෌⏕฼⏝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓ㸪ព࿡ࡢኚ໬ࡢ᪉ྥ࠿ࡽぢࡿ࡜㸪3.
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2.⠇࡛ྲྀࡾୖࡆࡓᐇ㝿ࡢ౑⏝౛ࡢ೫ࡾ௨ୖ࡟㸪ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜࠸࠺ㄒࡢព࿡ࢆ㸪ࠕぶࡋࡳࡸ㌟
㏆ࡉࡢ㞺ᅖẼࢆ㔊ࡋฟࡍࠖ࡜࠸࠺᪉ゝࡢ฼⏝ࡢពᅗ࡟ྜ⮴ࡍࡿ᪉ྥ࡟ேⅭⓗ࡟ࢩࣇࢺࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ࡶぢࡽࢀࡿࠋ౑⏝≧ἣࡀព࿡ኚ໬ࢆㄏⓎࡋ࡚࠸ࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ୧⪅࡟┦஫స⏝ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

᥋ゐᶵ఍ࡢቑຍ࡜⏝ἲࡢኚ໬ࡢ඙ࡋ
 ࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ➼࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࡣ㸪ᮏ
᮶ࡇࡢㄒࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓேࠎࡢ⪥┠࡟ゐࢀࡿᶵ఍ࡀቑຍࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࡇࡢㄒࢆㄆ▱ࡋ
᪂ࡓ࡟౑⏝ࡍࡿேࡀ⌧ࢀࡿ඙ࡋࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉㸪ᐇ㝿ࡢ౑⏝ሙ㠃࡟ࡣゐࢀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ព࿡ࡀ୙
☜࠿࡛࠶ࡾ㸪୚࠼ࡽࢀࡓࢃࡎ࠿࡞ᩥ⬦ࢆඖ࡟㸪⊂⮬࡟෌ゎ㔘ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿ౛ࡶぢࡽࢀࡿࠋ≉࡟ࠑே
㛫㛵ಀࠒࡢព࿡ࡣ㸪▷࠸ࣇ࣮ࣞࢬ࠿ࡽࡣṇ☜࡟᥎ ࡋ࡟ࡃ࠸࡜ぢࡽࢀ㸪ከᵝ࡞ព࿡ኚ✀ࡀ⏕ࡲࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
 ࡓࡔࡋࡑࢀࡽࡣᩘ࡜ࡋ࡚ࡣࡲࡔࢃࡎ࠿࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ➼ࡢ᪉ἲ࡛ࡣ༑ศ࡟஦౛
ࢆ཰㞟࡛ࡁ࡞࠸࡜ண᝿ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ࢃࡎ࠿࡞஦౛ࢆຠ⋡ⓗ࡟཰㞟ࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚㸪Webୖࡢ
グ஦ࡢ᳨⣴ࢆ⾜ࡗࡓ㸦2011ᖺ5㹼6 1࣭2᭶㸪2012ᖺ1᭶㸧ࠋWebୖࡢグ஦ࡢᇳ➹⪅ࡣẚ㍑ⓗⱝ࠸ୡ௦
ࡢேࡀከ࠸ࡇ࡜ࡶ㸪௒ᅇࡢ┠ⓗ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ࣓ࣜࢵࢺ࡛࠶ࡿࠋ
 Webୖ࡛ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜ࡑࡢά⏝ᙧࢆ᳨⣴ࡍࡿ࡜㸪ࢿ࣮࣑ࣥࢢࡸ࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ࡜ࡋ࡚ྲྀ
ࡾୖࡆࡽࢀࡓ౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕࡢࡵࡇ࠸‮ࠖ㸦㸦11㸧࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀከࡃ㸪㟷ᱵಙ⏝㔠ᗜࡢ࢟ࣕ
ࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ㸦㸦7㸧࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡶぢࡽࢀࡿ㸦ࡑࡢ௚ࡣ᪉ゝ㞟ࡀከ࠸ࠋᆅࡢᩥ࡟᪉ゝ࡜ព㆑
ࡋ࡚㸪ࡲࡓࡣព㆑ࡏࡎ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿグ஦ࡶࢃࡎ࠿࡟࠶ࡿ㸧ࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸪ࠕࡢࡵࡇ࠸‮ࠖ࡟㛵ࡍ
ࡿグ஦ࡢ኱㒊ศࡣ㸪᪑⾜グ➼ࡢ Ἠࡢឤ᝿࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ୰࡛ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚㸪୹
Ἴᒣᮧබᘧࢧ࢖ࢺࡢㄝ᫂ࢆඖ࡟ゐࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋព࿡࡟㛵ࡍࡿࡺࢀ࡞࡝ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪㟷ᱵಙ⏝㔠ᗜࡢ࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬࡣ㸪ᵝࠎ࡞ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡎ㸪ࠕࣂࢫࡢ㌴ෆᨺ㏦࡛ึࡵ࡚⪺࠸ࡓࠖ࡜࠸࠺᥋ゐᶵ఍ࡢⓎ⏕ࢆ࠺࠿ࡀࢃࡏࡿ౛ࡀ࠶ࡿ㸦㒔
Ⴀࣂࢫ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࠕ㒔ෆ᭱㛗㊰⥺ ᱵ70 ࠖ2008ᖺ10᭶14᪥ࡢグ஦㸪http://blogs.yahoo.co.jp/ywm
mr869/archive/2008/10/14㸪2013ᖺ7᭶16᪥ཧ↷㸧ࠋࡇࡢ➹⪅ࡣ㟷ᱵಙ⏝㔠ᗜࡢ㹆㹎 ࡛ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ
ࡢព࿡ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ୍᪉ḟࡢ౛࡛ࡣ㸪ᮏ᮶ࡢព࿡࠿ࡽࡎࢀࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ

 㸦19 ࠶࠾ࡋࢇඃ຾㸟㒔ࡢ㡬Ⅼࡔࠋ᭱ᚋࡲ࡛࠶ࡁࡽࡵ࡞࠸ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸㔝⌫ࠖࡢ຾฼ࡔࡗࡓࠋ
㸦␎㸧࠶࠾ࡋࢇࡀᶆᴶࡍࡿ᪂ࡋ࠸࢟ࣕࢵࢳࢥࣆ࣮ࠕᆅᇦ࡛࠸ࡕࡤࢇࡢࡵࡗࡇ࠸ಙ⏝㔠ᗜࠖ
ࢆ㇟ᚩࡍࡿࡼ࠺࡞࡝ࢁ⮯࠸ᚓⅬ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸦␎㸧௦ᡴ὾୰ࡀࡢࡵࡗࡇࡃ㑅ࢇ࡛Ṍࡁࠊ▼஭
ࡢࣄࢵࢺ࡞࡝࡛↓Ṛ‶ሠ࡜ࡋࡓࠋ㸦㟷ᱵࢫ࣏࣮ࢶ167ࠕ࠶࠾ࡋࢇ㒔ಙ㔠኱఍࡛ඃ຾㸟 2ࠖ00
7ᖺ07᭶17᪥ࡢグ஦㸪http://omesports.exblog.jp/5906912/㸪2013ᖺ7᭶16᪥ཧ↷㸧
 㸦20 ࠗࡢࡵࡗࡇ࠸࠘࡜ࡣ㟷ᱵࡢ᪉ゝ࡛ࠊぶษ࡜࠿࠿ࢃ࠸࠸࡜࠸࠺ព࿡ࡽࡋ࠸࡛ࡍࠋ㸦␎㸧⚾
ࡶ㈇ࡅࡎ࡜ࡢࡵࡗࡇ࠸ࡇ࡜ࢆࡋࡼ࠺࡜ࠕ࢚࢔ࢱ࢜ࣝࢆࡈ౑⏝ୗࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺⾲♧ࡀ࠶ࡿᡤ
㸫237㸫
࡛ࢱ࡛࢜ࣝᡭࢆᣔ࠸࡚ࡿࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕࢆࡋࡓࡽ཭ே࡟ࢻࣥᘬࡁࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡢࡵࡗࡇ࠸ࡗ
࡚㞴ࡋ࠸ࠋ㸦∵ᒇࡢᗑࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ2009ᖺ4᭶6᪥ࡢグ஦㸪http://ameblo.jp/ushiya3/entry-1
0237451346.html㸪2012ᖺ1᭶8᪥ཧ↷㸧

 㸦19࡛ࡣࠕ⢓ࡾᙉ࠸ࠖࠕࡋࡘࡇ࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓព࿡࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ8ࠋ㸦20࡛ࡣ㸪ࠕぶษ࡜࠿࠿
ࢃ࠸࠸࡜࠸࠺ព࿡ ࡜ࠖࡋ࡞ࡀࡽ㸪ேࢆ࠾ࡶࡋࢁࡀࡽࡏࡿ⾜ືࢆࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࡇ࡜ ࡜ࠖゝࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᚑ᮶ࡢࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡟ࡣ඲ࡃ࡞࠿ࡗࡓ౑࠸᪉࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪௨ୖࡢ౛ࡣ࠸ࡎࢀࡶ㸪ఱࡽ࠿ࡢ
ᙧ࡛㟷ᱵಙ⏝㔠ᗜࡢ᝟ሗ࡟ゐࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ᥋ゐᶵ఍ࡀቑ࠼ࡓ࡜ࡣゝࡗ࡚ࡶ㸪⌧᫬
Ⅼ࡛ࡣ㸪┤᥋᥋ゐ௨ୖ࡟ᗈࡲࡿẼ㓄ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ

㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢ⌧≧࡜௒ᚋࡢືྥ
 ⌧ᅾࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜࠸࠺ㄒ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞㝈ᐃⓗ࡞᥋ゐᶵ఍ࡢቑຍ࡜⏝ἲࡢኚ໬
ࡢ඙ࡋࡣ㸪୍ ᫬ⓗ࡞⌧㇟࡟Ṇࡲࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀ࡜ࡶ㸪1980ᖺ௦࡟ከᦶす㒊ᆅᇦ࠿ࡽᗈࡀࡗࡓࠕ࠺
ࡊࡗࡓ࠸ࠖࡢࡼ࠺࡟㸪௒ᚋ౑⏝⪅࣭౑⏝ᆅᇦࡀᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃࡔࢁ࠺࠿ࠋᣑ኱ࡍࡿሙྜ㸪ࡑࢀ࡟క
ࡗ࡚ព࿡ࡢ㠃࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚᐜࡀ⏕ࡌࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞௒ᚋࡢືྥ࡟㛵ࡋ㸪⌧᫬Ⅼ࡛ኚ໬ࡢ᪉ྥࢆண ࡋ㸪ࡶࡋኚ໬ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡃሙྜ࡟
ࡣ㸪ࡑࡢືࡁࢆ㏣㊧ࡍࡿ㉳Ⅼ࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜㛵㐃ㄒ࡟ࡘ࠸࡚㸪ཷᐜ࣭⌮ゎ࣭࢖
࣓࣮ࢪ࡟㛵ࡍࡿ㤳㒔ᅪ኱Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ9ࠋ
 ࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅇ⟅⪅356ྡ୰㸪
ࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓࡢࡣ1ྡࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᅇ⟅⪅ࡢฟ㌟ᆅࡣ᪂₲┴࡛㸪♽∗ẕ࠿ࡽ⪺
࠸࡚▱ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪⮬ศ࡛ࡣ౑ࢃ࡞࠸㸪࡜࠸࠺ࠋከᦶᆅᇦ⏤᮶ࡢࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡣ㸪⌧ᅾ㤳㒔ᅪ
ࡢ኱Ꮫ⏕࡟ࡣ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋḟ࡟ࠕࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࢆ౑ࡗ࡚ࡳ
ࡓ࠸࠿ ᑜࠖࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࡇࡢㄒࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ1ྡࢆ㝖࠸ࡓᅇ⟅ࡣ㸪ࠕ౑ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ 63 㸦ྡ17.7㸣㸧ࠖ
ࠕ౑ࡗ࡚ࡳࡓࡃ࡞࠸ 123ྡ㸦34.6㸣㸧ࠖࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 169ྡ㸦47.5㸣㸧ࠖ㸦↓ᅇ⟅1ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
▱ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪17.7㸣ࡶࡢᅇ⟅⪅ࡀࠕ౑ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ࡇࡢㄒ࡟ゐࢀࡿᶵ఍ࡀ࠶ࢀࡤ౑⏝ࡀᗈࡲࡿྍ⬟ᛶࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࠕࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡤࡣ࡝ࢇ࡞ឤࡌࡀࡍࡿ࠿ 6ࠖࡘࡢホ౯ㄒ࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆࡍ࡭࡚㑅ࢇ࡛ࡶࡽࡗࡓ࡜ࡇ
ࢁ㸪ࠕྂࡃࡉ࠸ 181 㸦ྡ50.8㸣㸧ࠖ ࠕ᪂ࡋ࠸ 12 㸦ྡ3.4㸣㸧ࠖ ࠕ࠾ࡶࡋࢁ࠸ 186 㸦ྡ52.2㸣㸧ࠖ ࠕ࠾
ࡶࡋࢁࡃ࡞࠸ 4ྡ㸦1.1㸣㸧ࠖࠕᚰᆅࡼ࠸ 24ྡ㸦6.7㸣㸧ࠖࠕ୙ᛌ࡞ 80ྡ㸦22.5㸣㸧ࠖ࡜㸪ࠕྂࡃ
ࡉ࠸ࠖ࡜ࠕ࠾ࡶࡋࢁ࠸ࠖࡀ࠸ࡎࢀࡶ㐣༙ᩘ࡜࡞ࡗࡓࠋ୧᪉ࢆྠ᫬࡟㑅ᢥࡋࡓᅇ⟅⪅ࡶ71ྡ㸦19.9
㸣㸧࠸ࡿࠋࠕྂࡃ࡚࠾ࡶࡋࢁ࠸ࠖ࡜࠸࠺౯್ほࡀࡇࡢㄒࡢ᥇⏝ࢆᚋᢲࡋࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ10
࡞࠾㸪5⠇࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࡼ࠺࡟㸪ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ㄒࡣ㸪ᮏ᮶࡜ࡣ㐪ࡗࡓព࿡࡛ཷࡅྲྀࡽࢀ
                      
8 㢮㡢㢮⩏ㄒ࡛࠶ࡿࠕࡠࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜ࡢ㢮㡢≌ᘬࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
9 2011ᖺ6㹼7᭶࡟㸪㟷ᒣᏛ㝔኱Ꮫ㸪៞᠕⩏ሿ኱Ꮫ㸪ᅧᏥ㝔኱Ꮵ㸪ᑓಟ኱Ꮫ㸪᪥ᮏ኱Ꮫ㸪ᩥᩍ኱Ꮫ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ㓄ᕸ࣭ᅇ
཰࡟ࡣ㸪ࠕ㤳㒔ᅪゝㄒࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ༠ຊࢆᚓࡓࠋࡇࡢ㡯┠ࡢ᭷ຠᅇ⟅⪅ᩘࡣ356ྡࠋ࠺ࡕ㸪㤳㒔ᅪ1㒔3
┴㸦ᮾி࣭⚄ዉᕝ࣭ᇸ⋢࣭༓ⴥ㸧ฟ㌟⪅ࡣ218ྡࠋ࠙ㄪᰝAࠚ࡜ࡍࡿࠋ
10 ࡇࡢ᥇⏝ែᗘࡣ㸪2⠇࡛ྲྀࡾୖࡆࡓᅾ᮶᪉ゝࡢ෌⏕฼⏝࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ࠕ᪉ゝ࠾ࡶࡕࡷ໬ࠖ࡟ᇶ࡙ࡃࠕࢽࢭ᪉ゝࠖࡢ౑
⏝ែᗘ࡜ඹ㏻ࡍࡿࠋ㸦⏣୰2011:31㸧 
㸫238㸫
࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪௨ୖ࡜ࡣูࡢ㤳㒔ᅪ3኱ᏛࡢᏛ⏕314ྡ࡟㸪ࠕࠕࡢࡵࡗࡇ
࠸ࠖࡣ࡝࠺࠸࠺ព࿡ࡔ࡜ᛮ࠺࠿ࠖ⮬⏤グ㏙࡛ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ㸦2011ᖺ7᭶ᐇ᪋㸪ᦠᖏ࣓࣮ࣝ࡟
ࡼࡿᅇ⟅ࠋ࠙ㄪᰝBࠚ࡜ࡍࡿ㸧ࠋ༢ㄒࡢࡳࢆᥦ♧ࡋ㸪ᩥ⬦ࡣ 
♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲1࡟♧ࡍࠋᮏ᮶ࡢព࿡࡛࠶ࡿࠕ࡞ࡵࡽ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ᅇ⟅ࡣࢃࡎ࠿7 㸦ྡ2.
2㸣㸧㸪ࠕぶࡋ࠸ࠖࡣ0ྡ࡛࠶ࡾ㸪᭱ࡶከ࠿
ࡗࡓࡢࡣࠕ࠿ࢃ࠸࠸࡛ࠖ࠶ࡗࡓ㸦౛㸦20
ཧ↷㸧ࠋࡲࡓ㸪ࠕࢾ࣓ࢾ࣓ࠖࠕࢾࣝࢾࣝࠖ
ࠕࢿࣂࢿࣂࠖ࡞࡝⢓╔ᛶࡢ୙ᛌ࡞᥋ゐឤぬ
ࡢព࿡ࡀୖ఩ࢆ༨ࡵࡓࠋ3఩ࡢࠕࡋࡘࡇ࠸ࠖ
㸦౛㸦19ཧ↷㸧㸪5఩ࡢࠕࡢࢁ࠸ࠖ㸪7఩
ࡢࠕ㠃ಽࡃࡉ࠸ࠖࡶࡍ࡭࡚୙ᛌឤ᝟ࢆక࠺
࣐࢖ࢼࢫࡢホ౯ㄒ࡛࠶ࡿ࠙ࠋ ㄪᰝA ࡢࠚࠕࠕࡢ
ࡵࡗࡇ࠸ ࡣࠖ࡝ࢇ࡞ឤࡌࡀࡍࡿ࠿࡛ࠖ 㸪ࠕ୙
ᛌ࡞ 80ྡ㸦22.5㸣㸧ࠖࡀࠕᚰᆅࡼ࠸ 24ྡ
㸦6.7㸣㸧ࠖࢆୖᅇࡗ࡚⣙1/4ࢆ༨ࡵࡓ⫼ᚋ
࡟ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ព࿡ゎ㔘ࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜᥎
 ࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࡶࡋࡶ௒ᚋⱝᖺᒙ࡛ࡇ
ࡢㄒࡢ౑⏝ࡀᗈࡀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ㸪ᮏ
᮶ࡢព࿡࡜␗࡞ࡿࠕ࠿ࢃ࠸࠸ࠖࡲࡓࡣ㸪୙
ᛌ࡞ឤぬឤ᝟ࢆ⾲ࡍㄒ࡜ࡋ࡚෌ฟⓎࡍࡿࡇ
࡜ࡀணぢࡉࢀࡿࠋ 


ᆅᇦㄒࡢほⅬ࠿ࡽぢࡓ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ
 ௨ୖ㸪ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆ௦⾲౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ㸪㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ᪉
ゝ฼⏝ࡢᐇែࡢ୍➃࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ✏ࡣࡓࡗࡓ1ㄒࢆᢅࡗࡓࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡟㐣ࡂ࡞
࠸ࠋࡋ࠿ࡋࡇࡇ࡟ࡣ㸪ඹ㏻ㄒ໬ࡀ᪩ࡃᚭᗏⓗ࡟㐍ࡳ㸪᪉ゝࡢᏑᅾ౯್ࡀ࠶ࡲࡾព㆑ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡢ
࡞࠿ࡗࡓ㤳㒔ᅪす㑹ᆅᇦࡀ㸪ࠕ᪉ゝࡢ౯್ࡢୖ᪼ࠖࡢ᫬௦ࡢ୰࡛㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ᆅᇦࡢ୰ࡢ᪉ゝ࡟
ᑐࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸪࡜࠸࠺⌧≧ࡢ୍➃ࡀዴᐇ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡶ࡜ࡼࡾ㸪᪉ゝࡢᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢά⏝ࡢ࠶ࡾ᪉ࡣ㸪㤳㒔ᅪෆ㒊࡛ࡶ୍ᵝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㤳㒔ᅪ඲ᕷ༊⏫ᮧࡢ⾜ᨻ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍㸪ၟᕤ఍࡬ࡢᜳⓙ㏻ಙㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸪ᮏሗ࿌
᭩➨㸰㒊ᡤ཰ࡢட⏣ㄽᩥࠕ㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿ᪉ゝࡢᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢά⏝ ̿㏻ಙㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ
̿ࠖࢆཧ↷ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ
 1⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡣከᵝᛶ㸪㔜ᒙᛶ࡟ᐩࡳ㸪ᖖ࡟ኚ໬࡟ࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
ࡼ࠺࡞୰࡛ࠕᆅᇦࡢ᪥ᖖㄒࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ㤳㒔ᅪࡢࡇ࡜ࡤࡢᐇែ࡜ືྥࢆᢕᥱࡋ㸪ࡑࢀࡀ㸪㒔ᕷゝㄒ
࡜ࡋ࡚ࡢ㤳㒔ᅪࡢࡇ࡜ࡤ㸪ᶆ‽ㄒࡢᇶ┙࡛࠶ࡿᇶ‽ゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ㤳㒔ᅪࡢࡇ࡜ࡤ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵
⾲ ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡢព࿡ 
ព࿡ ே  ᩘ 㸣 
࠿ࢃ࠸࠸ 47 15.0 
ࢾ࣓ࢾ࣓ࡋ࡚࠸ࡿ 39 12.4 
ࡋࡘࡇ࠸ 25 8.0 
ࢾࣝࢾࣝࡋ࡚࠸ࡿ 24 7.6 
ࡢࢁ࠸ 17 5.4 
ࢿࣂࢿࣂࡋ࡚࠸ࡿ 13 4.1 
㠃ಽࡃࡉ࠸ 9 2.9 
㣧ࡳ࡟ࡃ࠸➼㸦㡢ࡢ㢮ఝ㸧 8 2.5 
ࡠࡿ࠸ 7 2.2 
࡞ࡵࡽ࠿ 7 2.2 
ࡢࡵࡾ㎸ࡳࡸࡍ࠸ 7 2.2 
㸦␗࡞ࡾ 62✀㢮㸧 314 100.0 
㸦⮬⏤グ㏙ᅇ⟅ࢆࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ㸪ୖ఩11✀ࢆᥖฟ㸧 
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ಀࡋྜ࠸࡞ࡀࡽᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪✲᫂ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ


ᩥ ⊩
ᑠᯘ㝯㸦2007㸧ࠕ᪉ゝᶵ⬟ㄽ࡬ࡢㄏ࠸ࠖᑠᯘ㝯⦅ࠗࢩ࣮ࣜࢬ᪉ゝᏛ3㸸᪉ゝࡢᶵ⬟࠘ϼ-Ͽ. ᮾி㸸ᒾἼ᭩
ᗑ.
⏣୰ࡺ࠿ࡾ㸦2011㸧ࠗࠕ᪉ゝࢥࢫࣉࣞࠖࡢ᫬௦࠘ᮾி㸸ᒾἼ᭩ᗑ.
᪥㧗㈉୍㑻㸦1996㸧ࠕ᪉ゝࡢ᭷ຠ฼⏝ࠖᑠᯘ㝯࣭⠛ᓮ᫭୍࣭኱すᣅ୍㑻㸦⦅㸧ࠗ᪉ゝࡢ⌧ᅾ࠘362-384. ᫂
἞᭩㝔.
᪥㧗Ỉ✑㸦2009㸧ࠕ⛅⏣࡟࠾ࡅࡿ᪉ゝࡢά⏝࡜෌άᛶ໬ࠖࠗ᭶หゝㄒ࠘38(7): 24-31.
᳃⏣᪼㸦2007㸧ࠕ"ࡢࡵࡗࡇ࠸" ࡀ࣮࣮࢟࣡ࢻ ̿ಙ⏝㔠ᗜ࡟ᚭࡋ᱁ዲ࠸࠸ࡇ࡜ࢆࡸࡿᚲせࡶ࡞࠸̿ࠖࠗ㈈ᨻ
㔠⼥ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘7: 14-17.

௜ グ
ᮏ✏ࡣ㸪♫఍ゝㄒ⛉Ꮫ఍➨29ᅇ◊✲኱఍㸦᪊㸸ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ㸪2012ᖺ3᭶11᪥㸧࡟࠾ࡅࡿ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲㸪ࠕ㤳
㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿᅾ᮶᪉ゝࡢᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ෌⏕ࡢ୍஦౛ ̿ከᦶᆅᇦࡢࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࢆ౛࡜ࡋ࡚̿ࠖࡢෆ
ᐜ࡟ಟṇࢆຍ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏ✏ࡢ୍㒊ࢆࡲ࡜ࡵ┤ࡋ㸪୕஭ࡣࡿࡳࠕᆅᇦㄒࡢほⅬ࠿ࡽࡳࡓ㤳㒔ᅪ
ࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥࡢ୍ഃ㠃ࠖ㸦ࠗᅜㄒ◊ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࣞࣅ࣮ࣗ࠘➨4ᕳ➨2ྕ㸪118-126㸪2013ᖺ10᭶㸪ᅜ
❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸪http://www.ninjal.ac.jp/publication/review/0402/pdf/NINJAL-PReview040206.pdf㸧࡜ࡋ࡚බ⾲ࡋࡓࠋ
Ⓨ⾲࡟᭷┈࡞ࢥ࣓ࣥࢺࢆࡃࡔࡉࡗࡓࡳ࡞ࡉࡲ㸪ࡲࡓ㸪◊✲㛤ጞᙜึ࠿ࡽከࡃࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆࡃࡔࡉࡗࡓࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺ࣓ࣥࣂ࣮ࡢࡳ࡞ࡉࡲ࡟ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 


ᅗ㸱࡟౑⏝ࡋࡓ᪉ゝ㞟
ە༊㒊ە࠙ᮡ୪༊ࠚ᳃Ὀᶞ㸦㸧ࠗᮡ୪ࡢఏㄝ࡜᪉ゝ࠘ᮡ୪㒓ᅵྐ఍ ە໭ከᦶ㒆ە࠙Ṋⶶ㔝ࠚ㈈ᅋἲேṊⶶ㔝ᕷ㛤Ⓨබ♫
㸦㸧ࠗṊⶶ㔝⏺㝰ࡴ࠿ࡋㄒࡾ㸸ㄒࡾ㒊ᐑᓮຬẶ࡟ࡁࡃ࠘㸪࠙ᅜ❧ᕷࠚཎ⏣㔜ஂ㸦㸧ࠗṊⶶ㔝ࢃࡽ࡭ှ࡜᪉ゝ࠘Ṋⶶ㔝
㒓ᅵྐห⾜఍㸪࠙❧ᕝᕷࠚ❧ᕝᕷᩍ⫱ጤဨ఍࣭㕥ᮌⅭబ⏕㸦㸧ࠗ❧ᕝࡢ᪉ゝ࠘㸪࠙❧ᕝᕷࠚ❧ᕝᕷす◁ᕝᆅ༊ᩥ໬఍㸦
㸧ࠗ᪉ゝ࡛ㄒࡾྜ࠾࠺ࡩࡿࡉ࡜す◁ᕝ㹙す◁ᕝ᪉ゝ㎡඾㹛࠘㸪࠙ᮾᮧᒣᕷࠚᮾᮧᒣ㒓ᅵ◊✲఍㸦㸧ࠗᮾᮧᒣ࡜ࡑࡢ࿘㎶
ࡢࡇ࡜ࡤ࠘㸪࠙ Ṋⶶᮧᒣᕷ Ṋࠚⶶᮧᒣᕷᩍ⫱ጤဨ఍㸦㸧ࠗṊⶶᮧᒣࡢ᫇ࡀࡓࡾ̿ ᮧᒣࡇ࡜ࡤ࡟ࡼࡿཱྀ㢌ఏᢎ̿ ࠘ ە༡ከ
ᦶ㒆ە࠙✄ᇛᕷࠚᆏ὾Ṕྐ◊✲఍㸦㸧ࠕᆏࡉ࠶὾ࡣࡲࡇ࡜ࡤ㸦᪉ゝ㸧᫛࿴ᖺㄪࠖ㸪࠙ඵ⋤Ꮚᕷࠚ㕥ᮌᶞ㐀㸦㸧
ࠗඵ⋤Ꮚ᪉ゝ⪃࠘࠿ࡓࡃࡽ᭩ᗑ㸪࠙ඵ⋤Ꮚᕷࠚሷ⏣┿ඵ㸦㸧ࠗඵ⋤Ꮚࡢ᪉ゝ࠘ඵ⋤Ꮚᩥ໬ࢧࣟࣥ㸪࠙ඵ⋤Ꮚᕷࠚሷ⏣᪂ඵ
㸦㸧ࠗඵ⋤Ꮚࡢ᪉ゝ ࠘ ەすከᦶ㒆ە࠙⍞✑⏫ࠚ⍞✑⏫ᩍ⫱ጤဨ఍㸦㸧ࠗ⍞✑ࡢ᪉ゝ࠘㸪࠙ᇸ⋢┴ධ㛫㒆ࠚ㛵㇂࿴㸦
㸧ࠗᏊ࡝ࡶࡢࡇࢁ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡤヰࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡤᇸ⋢┴ධ㛫㒆ඖ⊃ᒣᮧ㸦஧ᮏᮌ㸧ࡢ᪉ゝぬ࠼᭩ࡁ㸦ቑ⿵࣭ᨵゞ∧㸧࠘㸪
࠙⩚ᮧᕷࠚᖹ஭ⱥḟ㸦㸧ࠗከᦶࡢ᪉ゝ࡜ே᝟➨஧⦅࠘ᩍ⫱ሗ㐨♫㸪࠙ᷓཎᮧࠚᑠἨ㍤୕ᮁ㸦㸧ࠗᷓཎ᪉ゝグ௜㸸᪉
ゝㄒᙡ࠘Ṋⶶ㔝㒓ᅵྐห⾜఍
㸫240㸫
